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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Rhein Louis Thierry Chandra 
NIM   : 00000013143 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Kino Indonesia Tbk. 
 Divisi : Digital Marketing - Creative 
 Alamat : Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 1, Alam Sutera. 
 Periode Magang : 19 Februari 2020 – 18 Agustus 2020 
 Pembimbing Lapangan : Dimaz Surya Pramana 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat serta rahmat-Nya, penulis dapat membuat laporan dengan judul 
“Perancangan Instagram Post Prodiet dan Probalance di PT. Kino Indonesia Tbk.” 
dan juga menyelesaikan praktek kerja magang di perusahaan tersebut dengan baik 
dan lancar. Praktek pelatihan kerja magang yang penulis jalankan bertujuan agar 
penulis dapat memenuhi syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. 
Laporan praktek kerja magang ini merupakan rangkuman dari seluruh 
proses kerja serta kegiatan penulis saat melaksanakan praktek kerja magang di PT. 
Kino Indonesia Tbk. Praktek kerja magang yang dilakukan penulis juga bertujuan 
untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan desain grafis agar dapat 
membantu penulis di dunia kerja selanjutnya. Penulis berharap dengan laporan 
yang ditulis ini dapat memberikan gambaran serta informasi yang cukup jelas 
kepada pembaca. 
Dalam kesempatan kali ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang sudah membantu dan berpartisipasi selama proses praktek kerja 
magang. Penulis berterima kasih kepada:  
1. PT. Kino Indonesia Tbk. yang telah memberikan kesempatan penulis 
untuk menjalani praktek kerja magang.  
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Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia 
Nusantara. 
4. Nadia Mahatmi, M.Ds. selaku dosen pembimbing penulis dalam 
pelaksanaan praktek kerja magang dan penulisan laporan. 
5. Natasha Arvian dan Ferry Simon selaku tim konten yang membantu 
penulis dalam menyampaikan konten pekerjaan. 
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7. Teman-teman dari Universitas Multimedia Nusantara yang mendukung 
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Mata kuliah Internship merupakan salah satu mata kuliah yang harus dijalankan 
sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
dalam kesempatan kali ini mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek 
kerja magang di PT. Kino Indonesia Tbk. PT. Kino Indonesia Tbk. merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods. Selama magang, penulis 
diminta untuk dapat mengikuti sistem kerja yang ada dan juga bertanggung jawab 
dalam pekerjaan yang diberikan. Dalam praktek kerja ini, penulis bekerja dalam 
tim digital marketing creative dan mengerjakan bagian Instagram story dan post 
pada produk Prodiet dan Probalance. Selama menjalankan praktek kerja magang, 
penulis kadang mendapatkan kendala seperti revisi diluar jam kerja, tetapi hal 
tersebut dapat diselesaikan dengan baik. 
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